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PRODUZA
SEMENTE.S
DE JUTA
~
INSTITUTO DE PESQUISAS
E
EXPERIMENTAÇÃO AGROPECUÁRIAS
DO
NORTE
INSTRUÇÕES PARA PRODUÇÃO DE SEMENTE DE JUTA
SOLO - Recolha terrenos planos e de TERRA FIRME.
PREPARO DO TERRENO - Prepare o terreno como você faz para plantar
milho ou arroz
PLANTIO
PLANTIO
]':jPOCA - Seu terreno deve estar preparado para receber 8.S sementes no inicio
das chuvas
ESPAÇAMENTO - As covas devem ser espaçadas
de 1 metro nos dois sentidos
( 4 palmos ).
SEMENTES 1 kg de sementes é o suficiente
para 1 hectare (3 tarefas).
Ê
e ,.
1 m.
DESBASTE - Quando as plantinhas estiverem com 20 dias elimine as mais
fracas deixando 3 plantas por cova. Aos 40 dias, faça outro
desbaste deixando sômente I planta por cova.
REPLANTE - Prepare um pequeno canteiro para obter mudas b fim de fazer
o replante onde houver falhas.
CAPINA Mantenha o terreno livre de capins. Cuidado com as raizes
da juta, que são muito superficiais.
Quebre ae pontas dos ramos quando as plantas
estiverem com 2,5 à 3 meses; assim obterá mais
sementes.
CAPAÇAO
(OLHEITA
Quando os frutos estiverem maduros, corte as
haetes durante o dia colocando-as em feixes;
faça 8. batedura na madrugada do dia
seguinte para soltar as sementes.
Use .se possivel , uma lona, livrando suas
sementes de impurezas.
SECAGEM - Depois de obter as sementes (OLHEITA
elas devem ser sêcas ao 801 para em segui-da
fazer a
VENTILAÇÃO
Usando uma peneira ou um pano jogue a8
sementes para cima, contra o vento.
Os detritos mais leves serão separados.
VENTILAÇÃO
ENSACAMENTO E ARMAZENAMENTO
Depois de sêca e limpas
ensaque suas sementes e
garde-as em lugar sêco e
ventilado.
GANHE DINHEIRO PRODUZINDO SEMENTE DE JUTA
O AMAZONAS PRODUZIRÁ SEMENTES DE JUTA
INSTITUTO DE PESQUISAS E EXPERIMENTAÇÃO AGROPECUÁRIAS
DO NORTE.
